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屋修缮等方面的援助。1925 年对地方援助总额达到 11． 4 亿






















超过 30 亿美元贷款，在全国共建造 25，000 套住房。
















































































升。1962 年到 1972 年，美国谋杀案发生率从每 10 万人 4． 5
起飙升到 9． 4 起。蒂福德对此调侃道: “如果美国大城市的谋
杀率持续发展下去，那么居住在内城的居民将会比二战中的
大兵更加接近死亡。”

































政府已经控制了援助资金总数的 30% ，直到克林顿政府 1996
年将所有援款的管理权都转交给州政府。结果，大量援款流
入贫困社区集中的大型城市中心，但管理权却越来越集中在
州政府手中，计划的 可 操 作 性 开 始 降 低。这 与 90 年 代 中 期
“新区域主义”的兴起不无关系。
六 90 年代:新区域主义的实践
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